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В статье характеризуется сеть православных монастырей, 
возникших на южной окраине России в XVI столетии в ходе 
освоения данного региона Российским государством. Опреде­
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С п р и соеди н ен и ем  Р язан и  в 1521 г. заверш и лся п р оц есс ф орм и р ован и я тер р и ­
тори и  еди н ого Р осси й ск ого  государства. В составе к н яж ества всея Р уси бы ли  о б ъ ед и ­
н ены  все р усски е зем ли , не вход и вш и е в состав В ели кого кн яж ества Л и товского. 
Д ал ьн ей ш ее ук р еп л ен и е м еж д ун ар од н ого  пол ож ен и я Р уси в п р едставл ен и и  п р а в я ­
щ ей эли ты  связы вал ось с тер ри тор и ал ьн ы м  р асш и р ен и ем  страны . Н ал и чи е н ед р уж е­
ствен н ы х и си л ьн ы х соседей  п одтал ки вал о Р усь к совм ещ ен и ю  свои х го суд ар ств ен ­
ны х грани ц с естествен н ы м и  р уб еж ам и  (горны м и  м асси вам и , болотам и , крупн ы м и  
рекам и , озерам и , м орски м  побереж ьем ), удо б н ы м и  для орган и заци и  защ и ты  го су­
д ар ствен н ой  тер ри тор и и  от нап аден и й . К он сол и дац и я р усск и х зем ел ь дел ал а р еа л ь­
ной п ер сп ек ти в у  р еш ен и я этой  задачи . Р асп р остр ан ен и е владен и й  Р осси и  на п р о тя ­
ж ен и и  X V I в. и п о сл едую щ и х столети й  п р ои сходи л о по н еск ольки м  н ап равлен и ям . 
О дним  из важ н ей ш и х, а н ередко и сам ы м  осн овн ы м  н ап равл ен и ем  колони заци и , 
бы ло ю ж ное. Здесь, в си л у геогр аф и ч еск и х о собен н остей  р еги он а (лесостеп ь и степь), 
гран и ца Р осси и  бы ла н еустой ч и вой , в отли чие, к пр и м ер у, от зап ад н ы х рубеж ей  
страны , где п р оч н ости  оборон ы  способствовало н ал и чи е естествен н ы х преград: рек, 
озер, бол от и лесов. К ром е того, п ол ож ен и е о сл ож н ял ось постоян н ой  борьбой  с а г­
р есси вн ы м и  соседям и: К ры м ски м  хан ством , а в д ал ьн ей ш ем  и с Речью  П осп ол и той 1.
К ол он и зац и я вы ли вал ась в бо р ьб у  к н яж ества  всея Р уси  — Р осси й ск ого  ц ар ст­
ва, пр овозгласи вш его  себя п р еем н и ком  К и евск ой  Р уси, с К р ы м ски м  хан ством , сч и ­
тавш и м  себя п р еем н и ком  З олотой  О рды , вп рочем , не заявлявш и м  об этом  о тк р ы то 2. 
П р ави тел ьствен н ая  стратеги я состояла в сооруж ен и и  н овы х о бо р о н и тел ьн ы х р уб е­
ж ей  и стр ои тел ьстве крепостей , защ и щ авш и х зем л едел ьч еск ое н аселение. К о л о н и за­
ция ю ж н ы х окраи н  стала не тол ько  н ародной , но и государствен н ой . В о второй  п о л о ­
ви н е X V I в., как только появи л и сь си лы  и средства, Р осси й ск ое царство н ач и н ает 
пр од ви ж ен и е на Ю г, в л есостепь.
К аж ды й  город, п остр оен н ы й  в хо д е освоен и я Ю га, стан ови л ся  не просто н о ­
вы м  воен ны м  укр еп л ен и ем , но и п ол н оцен н ы м  н асел ен н ы м  пунктом , цен тром  к о л о ­
н и заци и  п р и л егаю щ ей  терри тори и . Е стествен н о, что в эти х росси й ск и х посел ен и ях 
д о л ж н ы  бы ли  строи ться п р авосл авн ы е хр ам ы  и м он асты ри , а так ж е ф орм и роваться  
определен н ая ц ерк овная стр уктур а, н еобход и м ая для удов л етвор ен и я  р ел и ги озн ы х 
зап р осов н аселени я. В и стор и ч еской  л и тер атур е обр ащ ал ось вн и м ан и е на и ск л ю ч и ­
тельную  р ол ь государ ства в р асп р остр ан ен и и  п р авослави я на ок р аи н ах страны . П ри-
1 См.: Водарский Я.Е. Население России за 400 лет (XVI — начало ХХ вв.). М., 1973. С. 22—23.
2 Новосельский А.А. Борьба Московского государства с татарами в XVII веке. М.; Л., 1948. С. 41; 
Хорошкевич А.Л. Русь и Крым после падения ордынского ига: динамика трибутарных отношений // 
Отечественная история. 1999. № 2. С. 69—77; Ее же. Русь и Крым: От союза к противостоянию. М., 2001. 
225—271.
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м ени тельн о к С и би ри  и К арели и , уп ом ян утую  о собен н ость кратко охарактер и зовал  
м и тр оп оли т М акари й  (Б улгаков), которы й  опи сы вал  стр ои тел ьство государством  
церквей  в остр огах и осн ован и е м он асты р ей 3.
И .К. С м олич одн озн ач н о определи л  м и р овоззрен и е р усского ч ел овека 
X V I-X V II  вв. как «насквозь рели гиозное», в результате чего «все собы тия церковной и 
государственн о-поли ти ческой  ж и зн и  рассм атри вали сь, взвеш и вали сь и оценивались с 
рели гиозной точки зрен и я»4. К ром е того, по м нению  П.В. Знам енского, «даж е вн еш ­
ний вид русского города и селения показы вали , что рели гия — господствую щ ая сила в 
стране; и н остранцы  видели в русски х городах м нож ество богаты х церквей и м онасты ­
рей, слы ш ался неум олкаю щ и й  звон колоколов, по всем  ули ц ам  стояли часовни и и ко­
ны  с заж ж енны м и перед ним и свечам и, прохож и е крести ли сь перед каж дой часовней , 
а ины е клали зем н ы е п оклон ы  <...>, весьм а часто соверш али сь крестны е ход ы » 5.
Д .И . Б агалей затр он ул  во п р о с о возн и к н овен и и  м он асты рей  в при гран и чн ом  
рай оне. Он отм ети л  тесн ую  связь м он асты р ского  зем л евладен и я с их к о л о н и зато р ­
ской д еятел ьн остью . Т ем  не м енее, осн овн ой  п р и ч и н ой  п оявл ен и я м он асты р ей  в н е­
спокой н ой  п огран и ч н ой  зон е и сследователь счи тал  си л ьн ое р ел и ги озн ое чувство т о ­
гдаш н его русского  человека. П о м нен и ю  этого истори ка, в связи с опасн остью  н еп р и ­
я тел ьск и х п огром ов, п ол ож ен и е бол ьш и н ства м он асты рей  на п ер вы х п ор ах бы ло д о ­
вольн о тяж ел ы м 6.
П осл е обр азован и я еди н ого Р осси й ск ого  государ ства его ю ж н ы е зем ли , в ц е р ­
ковном  отн ош ен и и , п одч и н ял и сь трем  епи скопам : Р я зан ск о м у и М уром ском у, Сар- 
ск ом у и П о д о н ск о м у (К рути цком у), С м о л ен ск о м у и Б рянском у. С м ол ен ск ая  епархия 
п ри соед и н и лась к М осковской  м и трополи и  в 1514 г., в ее состав вош ли города, отво е­
ван ны е у  В ели кого к н яж ества Л и то вск о го  в 1500 г.: Ч ер н и гов, Б рянск, С тародуб и 
Н овгор од-С евер ски й . К  сож ал ен и ю , н еи звестн ы  точ н ы е гр ан и ц ы  тогд аш н и х епархий 
Р усской  П р авосл авн ой  Ц еркви  (далее — РП Ц ).
С ледует обр ати ть вн и м ан и е и на то обстоятел ьство, что в си л у р азл и ч н ы х п р и ­
чин, отдел ьн ы е тер ри тор и и , гор ода или ц ер к овн ы е уч реж д ен и я м огл и  ведаться  не в 
сам ой  бл и ж ай ш ей  к ним  епархии. Т ак  Б елевски й  С п асо-П р еобр аж ен ски й  м онасты рь, 
п остр оен н ы й  ещ е бел евски м и  кн язьям и  С олн ц евы м и -З асек и н ы м и  в п ер вой  ч етверти  
X V I в., чи сл и лся  в К рути ц кой  епархии. О бъ ясн и ть это м ож н о тем , что к м о м ен ту  о с ­
н овани я м онасты ря С м ол ен ск ещ е оставался в ю р и сди кц и и  В ели кого кн яж ества Л и - 
товск ого7.
К ак уж е говори лось, бол ьш и н ство  м онасты рей , сущ еств овавш и х на ю ж ной  о к ­
р аи н е стран ы  в X V I в., тяготел о к го р о д ам 8. О бстан овк а п остоян н ы х кр ы м ски х н аб е­
гов и войн с В ели ки м  к н яж еством  Л и то вск и м  заставл я л а заботи ться  о безопасн ости  
н аселени я м онасты рей . О бесп еч и ть ее м огли  в тех  усл о ви я х  только н адеж н ы е к р еп о ­
стн ы е сооруж ен и я. О днако дан н ое п ол ож ен и е не всегда сп р аведли во по отн ош ен и ю  к 
Р язан ской  зем л е, а вот, п р и м ен и тел ьн о к др уги м  ю ж ны м  п р и гран и ч н ы м  рай онам , 
оно вп олн е достоверн о.
В пери од с 1505 по 1533 г. возн и к  Р язан ски й  С пасски й  м уж ской  м он асты р ь в 
ч есть Б л аговещ ен и я П ресвятой  Б огор од и ц ы  (Ф еодоси ева пусты нь). Р ан ее 1519 г. бы л 
основан  Р язан ски й  П ок р овски й  Н и щ евск и й  м уж ской  м он асты р ь близ села Б ел оом ут 
на р. О ке, а р ан ее 1520 г. — Р язан ски й  С пасски й  Т ер ехов м уж ской  м он асты р ь в честь 
В оск ресен и я Х ри стова. Д о 1535 г. возн и к  Р язан ски й  Ж ер н о вск и й  на р. П рон е м уж ­
ской м он асты р ь во им я святого вел и ком уч ен и ка Н и киты . С 1584 г. и звестен  Р я зан ­
ский Р адови цки й  м уж ской  м он асты р ь во имя святи теля Н и колая. Н ет точ н ой  д аты
3 Макарий (Булгаков). История русской церкви. М., 1996. Кн. VI. С. 61—62.
4 Смолич И.К. Русское монашество. М., 1997. С. 76.
5 Знаменский П.В. История русской церкви. М., 1996. С. 155.
6 Багалей Д.И. Очерки из истории колонизации и быта степной окраины Московского государ­
ства. М., 1887. Т. I. 116—117.
7 Макарий (Булгаков). Указ. соч. Кн. IV. Ч. 1. С. 194—198; С. 213.
8 Макарий (Булгаков). Указ. соч. Кн. IV. Ч. 2. С. 368—384.
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появл ени я Р язан ского  Д ан и л овск ого  м уж ского м онасты ря в ч есть П окрова П р есв я ­
той Б огороди ц ы . П о п р ед п ол ож ен и ю  А .А . З и м и на, основная группа р язан ск и х м о н а ­
сты рей  возни кла ещ е до X V I в.9.
В кон це X V I в. отм ечена хозя й ств ен н ая  д еятел ьн о сть Ш ац кого Ч ер н ева М а т­
веева Н и кол аевск ого  м онасты ря (он н аходи л ся в 20 вер стах  от Ш ацка, на р. Ц не и 
бы л построен  в 158 4 г.10. Т ак, в 159 6 /97 гг. крестьян и н  И ван К арачен ски й  передал  
свой бортны й  ухо ж ей  на р. Х о п р е Ч ер н еву  м онасты рю . У хож ей  н аходи лся при  в п ад е­
нии р. К арачан а в Х опер и зан и м ал  оба берега К арачан а. В нем  н аходи л и сь бортны е 
дер евья, р ы б н ы е и бобровы е л овли , стояло «зем ляное зи м о в ье» 11. В ы ш еуказан н ы й  
м он асты р ь ведался Р язан ск ой  епархией. П ом и м о уп о м ян уты х ранее, в этой  еп архи и  к 
кон ц у X V I столети я н асч и ты вал ось ещ е три м он асты р я (Н и к олаевски й  Р адови цки й , 
н аходи вш и й ся в 65 вер стах от Рязан и , п остр оен н ы й  при  И ван е IV, и д ва  м уром ски х 
м онасты ря: Б л аговещ ен ски й  и Н и кол аевск и й  Б уты л и н ск и й )12. Р ан ее 1611 г. возни к 
Р язан ски й  О бл аченски й  м уж ской  м он асты р ь в ч есть С вятой  Ж и в о н ач ал ьн о й  Трои ц ы .
П о н аблю ден и ям  М .Н . Т и хом и р ова, м он асты р ское зем л евл ад ен и е бы ло н еха­
рактерн о для Р язан ской  зем ли. Х отя н екоторы м  р язан ски м  м он асты р ям  (Б о го сл о в ­
ск ом у в Р язан и , С ол о тч и н ск о м у и др.), равно как  и р язан ск о м у еп и скопу, п р и н ад л е­
ж али  зн ач и тел ьн ы е зем ел ьн ы е владения. П о м нен и ю  уп ом ян утого  и стори ка, р а зв и ­
тие крупн ого зем л евладен и я в Р язан ской  зем л е затр уд н я л ось ее п огран и ч н ы м  п ол о- 
ж ен и ем 13. К р уп н ей ш и м и  ц ерк овн ы м и  ф еодалам и  в Р язан ском  крае бы ли  епи скоп и 
Р ож д ествен ск и й  С олотч и н ски й  м он асты рь, стоявш и й  при  вп аден и и  р. С олотчи  в Оку, 
в н еп осредствен н ой  бл и зости  к П ер еяславл ю -Р язан ском у. К  м он асты рю  при м ы кало 
село, в котором  н аходи л ось четы ре д вор а м он асты р ск и х слуг, 12 д вор ов м о н асты р ­
ски х детен ы ш ей , п овар ов и служ ебн и ков, а так ж е 31 кр естьян ски й  двор. П од м о н а ­
сты рем  на р. С олотче стояла м ельн и ц а14.
В тул ьском  крае и звестен  р яд  м онасты рей . В их ч и сл е Б елевски й  м уж ской  м о ­
н асты рь в ч есть П реображ ен и я Г осп одн я (с 1525 г.). Э тот м о н асты р ь бы л основан  кн. 
И ван ом  В аси л ьеви ч ем  Б елевски м . В ен евск ая  Н и кол аевск ая  м уж ская п усты н ь в честь 
Б огоявл ен и я (ран ее 1566 г.); Б ал ахи н ски й  м уж ской  м он асты р ь в ч есть Р ож дества 
П ресвятой  Б огор оди ц ы  (появи лся до 1571 г.); В еневск и й  В севолож ски й  м уж ской  м о ­
н асты рь во им я П ресвятой  Б огор од и ц ы  (ранее 1578 г.); К аш и рски й  Б ерезан ск и й  м уж ­
ской м он асты р ь (С авви н а п усты н ь) во им я святи теля Н и колая (ран ее 1578 г.). В 1585 
г. бы ла осн ован а Б ел евская М акари евская  Ж абы н ск ая  м уж ская п усты н ь в ч есть В в е­
дени я во хр ам  П ресвятой  Б огор оди ц ы , а в 158 7 г. — Т ул ьск и й  ж ен ски й  м он асты р ь в 
ч есть У сп ен и я П ресвятой  Б огороди ц ы . В Н и ки тском  кон це Т ул ы  н аходи лся П редте- 
ч ен ск и й  м он асты р ь с д вум я д ер евян н ы м и  церквам и. О н бы л обн есен  оградой , внутри 
которой  стояли  кельи  и гум ена, д в ух  свящ ен н и ков, дья к он а и 13 м онахов. В ы ш еуп о­
м ян уты й  В еневск и й  Н и кол ьски й  м он асты р ь бы л крупн ей ш и м  ц ер к овн ы м  в о тч и н н и ­
ком  в крае. М он асты р ю  при н адл еж ал о с. Б ортн и ки  с д ер евн ей  на р. О сетр е15.
П о дан н ы м  И .К. С м олича, в X V I в. в орловск ой  зем л е бы ло основан о два м она- 
сты ря16. В сего ж е в этом  рай он е в X V I в. уп ом и н аю тся  четы ре м онасты ря. Т оч н ы е д а ­
ты  их основан и я н еи звестны . Э то С евская П л ощ ан ская  м уж ская п усты н ь в ч есть К а ­
зан ской  и кон ы  П ресвятой  Б огор оди ц ы , Б олховской  Р ож д ествен ск и й  ж ен ски й  м о н а ­
сты рь, М ц ен ски й  м уж ской  м он асты р ь во имя ап остолов П етра и П авл а и Т р уб ч ев- 
ский Ч елски й  Н овоп ечерски й  м уж ской  м он асты р ь в ч есть П реображ ен и я Г осп одня.
9 Зимин А.А. Россия на пороге Нового вермени. М., 1972. С. 225.
10 Макарий (Булгаков). Указ. соч. Кн. IV. Ч. 1. С. 212.
11 Загоровский В.П. История вхождения Центрального Черноземья в состав Российского госу­
дарства в XVI в. Воронеж, 1991. С. 234.
12 Макарий (Булгаков). Указ. соч. Кн. IV. Ч. 1. С. 212.
13 Тихомиров М.Н. Россия в XVI столетии. М., 1962. С. 395.
14 Тихомиров М.Н. Указ. соч. С. 397.
15 Тихомиров М.Н. Указ. соч. С. 381—383.
16 Смолич И.К. Русское монашество. М., 1997. С. 123.
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В В оронеж е, спустя  н есколько л ет  п осл е его осн ован и я, появл яю тся  п ер вы е 
м онасты ри . С тарей ш и й  вор он еж ски й  м он асты р ь — У сп ен ски й . П оп ы тка его у стр о й ­
ства относи тся к 1594 г. В августе этого года в М оскве за сч ет казн ы  бы ло при обретен о 
р азли ч н ое ц ер к овн ое и м ущ ество: кни ги , икон ы , кол окол а, церковное вино, ладан  и 
пр. П ок азател ен  следую щ и й  ф акт: пер еч и сл ен н ое и м ущ ество  бы ло п ередан о и гум ен у 
А л ек сан др у, но при этом  во р о н еж ск о м у о сад н ом у голове И .Т. К о бя к о в у  бы ло п р ед п и ­
сано: «К ак строи тел ь А л ек сан др  образы , книги и к ол окол а привезет, велеть ем у ц е р ­
ковь У сп ен и я  п остави ть и м он асты р ь ем у велеть стр ои ть» 17. В д ан н ом  случае четко 
п р ослеж и вается  кон трол ь государ ства  за р азви ти ем  цер к овн о-м он асты р ск ой  стр ук­
тур ы  на осваи ваем ы х ю ж н ы х зем лях. А н ал и з д озор н о й  кн и ги  1615 г., п и сц овой  и м е ­
ж евой  кн и ги  16 2 8 -2 9  гг. п озволи ли  В.Н . Г л азьев у  сдел ать обосн ован н ое закл ю ч ен и е 
о том , что строи тел ю  А л ек са н д р у  вы п ол н и ть указ царя Ф ед ор а И ван ови ч а о п о стр о й ­
ке У сп ен ск ого  м онасты ря в В ор он еж е не удалось.
В 1615 г. У сп ен ск и й  м он асты р ь р асп олагался  за  острогом  на бер егу  р. В оронеж . 
В нем  и м ел ась церк овь У сп ен и я  Б огор од и ц ы  с при дел ом  Ф ед ор а С трати лата. В ней 
служ и ли  «белы й» свя щ ен н и к  о. В арф олом ей . П ри хр ам е и м ел ась кол окол ьн я с ч е ­
ты рьм я кол окол ам и , п одарен н ы м и  дон ски м и  атам ан ам и . М он асты р ь бы л окруж ен 
д убовы м  ты н ом , вне котор ого стояли  келья н астоятеля, казн ачея (которого, как и н а ­
стоятеля, звали  Ф еодоси й ), а так ж е старца Ром ана. М о н асты р ь им ел достаточ н о р а з­
витую  хо зя й ств ен н ую  систем у. В нем  отм еч ен ы  д в е  ж и тн и ц ы  с зер н ом , поварн я, 
хл ебн ая  изба, келарн ая изба. О коло м онасты ря в слободк е ж и ли  37 м он асты р ски х 
бобы лей , там  ж е ч и сл и л ось 30 зап устев ш и х дворов. У  м онасты ря такж е и м ел ась в о т ­
чи н а д. К л ем ен тьева за р. В ор он еж ем  на Т авр овском  поле. В ней ж и ли  д вор н и к, пять 
р аботн и к ов, 32  м он асты р ск и х п аш ен н ы х крестьян и н а, а д евять к р естья н ск и х  д вор ов 
запустели . М он асты р ю  бы ло о тм еж еван о 500 ч етвер тей  «худой» зем ли  «в поле», 60 
четвертей  паш ни «в поле», среди н аделов п уш карей  и зати н щ и к ов, а так ж е сен ок осов 
на 800 копен, л ес  и р ы бн ы е ловли .
В н ачале 1616 г. игум ен  Ф еод оси й  от л и ц а всех н асел ьн и ков У сп ен ск ого  м о н а ­
сты ря (два свящ ен н и ка и 26 м онахов) обрати лся в Р азр яд н ы й  при к аз с пр осьбой  о 
р азр еш ен и и  перен оса м он асты р я на К азарск ое городи щ е. В качестве п р и ч и н ы  п ер е­
н оса н азы вал ось н еудач н ое р асп олож ен и е м онасты ря на бер егу  реки. П о словам  ч е ­
л оби тч и ков, от весен него п ол овод ья  р азвали ваю тся  храм ы , подгн и л и  кельи , р а зр у ­
ш и лась ограда и алтарная стен а ви си т над под м ы ты м  водою  берегом .
К ром е п ер ен оса  сам ой  оби тели , м онахи  проси ли  взам ен  паш н и  на Т авр овск ом  
поле отм еж евать им  зем ли , п р и м ы к авш и е к К азар ск о м у гор о д и щ у (ран ее эти  зем ли 
о бр абаты вал и сь казакам и , которы е к м о м ен ту  подачи  ч ел о б и тн о й  « разбеж али сь»), 
вы дел и ть им  р ы бн ы е л овли  на р. С осне, а такж е отм еж евать м он асты рскую  паш н ю  на 
правом  бер егу  р. В ор он еж  от зем л и  п уш карей  и зати н щ и к ов. К ром е того, ч ел о б и тч и ­
ки указы вал и , что до С м утного вр ем ен и  м он асты р ь п ол уч ал  государ еву ругу: д е н е ж ­
н ое и х л еб н о е ж ал ован ье, а ко врем ени  составл ени я ч ел оби тн о й  врем я руга уж е не 
вы давалась. В зам ен  руги  они п росили пр ед остави ть м онасты рю  право сбора п о ш л и ­
н ы  с п ер евоза  и п р и стан и  на р. В оронеж . 1 м арта 1616 г. из Р азр ядн ого п р и к аза в о р о ­
н еж ски м  воеводам  В.Р. П р о н ск о м у и А .В . Л о д ы ги н у  бы ла н ап равл ен а грам ота, со ­
д ер ж авш ая ук азан и е о вы п ол н ен и и  всех просьб Ф еод оси я  «с брати ею », и зл ож ен н ы х в 
и х чел оби тн ой . 30 м арта 1617 г. У сп ен ск и й  м он асты р ь п ол уч и л  луга, л ес  и ры бны е 
л овли  в р ай о н е Г ол ы ш евск ого, Т ел евск ого  и М ал ы ш евск ого  затон ов при  усл ови и  
пл атеж а д вух  р ублей  обр ока в год в М оскве. С лож н ее дело обстоял о со сбором  п о ­
ш лин на п еревозе и при стан и . Т р уд н ости  возни кали , как в связи с н еодн окр атн ы м и  
о тказам и  л ю дей  п л ати ть ее, так  и в связи  с д еятел ьн о стью  п р еж н и х откуп щ и ков или
17 Глазьев В.Н. Страницы ранней церковной и монастырской истории города Воронежа и Воро­
нежского уезда // Церковь и ее деятели в истории России. Воронеж, 2001. Вып. 2. С. 51.
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д р уги х д о л ж н о стн ы х лиц. Д остаточ н о сказать, что за  сбор п о ш л и н ы  м он асты рю  п р и ­
хо д и л о сь н еодн окр атн о бороться  в д ал ьн ей ш ем 18.
В 1613 г. игум ен С ем и он пол уч и л  царскую  гр ам о ту  на стр ои тел ьство  Б орщ ева 
м онасты ря в честь С вятой  Ж и в о н ач ал ьн о й  Трои ц ы . Он основал  оби тел ь на свои ср ед ­
ства. В м он асты р е д ей ств овал а церк овь во им я С вятой  Т р о и ц ы  с при делом  Н и колая 
Ч удотворца.
Р ан ее 1615 г. бы л основан  К ар ач ун ски й  м он асты р ь с церковью  во им я С р ете­
ния Б огор оди ц ы  В лади м и р ск ой  и хр ам ом  Н и колая Ч удотворца. П ервое уп ом и н ан и е 
о нем  дати р уется  6 апреля 1615 г., когда, по ч ел оби тью  и гум ена Н и кон а и м онахов, в 
В ор он еж  бы ла п ослан а гр ам о та с предпи сани ем  воеводам  «беречь от оби д» К арачун - 
ский м онасты рь. Н а средства атам ан а Н азар а Р язан ц ева в том  ж е году бы л п р и о б р е­
тен колокол, устан ов л ен н ы й  в баш н е над С вяты м и  воротам и . Д ва кол окол а при обрел  
игум ен Н икон. О коло м онасты ря н аходи лся скотны й  двор. М он асты р ю  вы дел ялось 
200 ч етвер тей  паш ни в поле и сен ок осов на 800 коп ен 19.
К ак отм ети л  В.Н . Глазьев, ещ е один м он асты р ь В ор он еж ского уезд а  — С пасо- 
п р еобр аж ен ски й  Т ол ш евск и й  — п ояви лся в У см ан ск о м  стане на п о м естн ы х зем л ях 
детей  бояр ски х П ар ен овы х после 1617 г.20 С ледует п од ч ер кн уть то обстоятел ьство, что 
п ер еч и сл ен н ы е м он асты ри  (Т олш евски й , Б орщ евски й  и К арачун ски й ) вы пол н яли  не 
только свое осн овн ое п р ед н азн ач ен и е, а такж е я вл я л и сь цен тр ам и  кол они заци и  п р и ­
л егаю щ и х тер ри тор и й , но они стали осн овн ы м и  элем ен там и  си стем ы  укрепл ен и й , 
п р и к ры вавш и х п о д ступ ы  к В о р о н еж у21. К ром е того, м ож н о отм ети ть Т ол ш евск и й  м о ­
н асты рь как п р акти ч ески  ед и н ствен н ы й  при м ер основан и я м он асты р я на п р и гр а­
н и чной  тер ри тор и и  в н ачале X V II в. ч астн ы м и  л и ц ам и  в свои х владен и ях.
Ранее 1613 г. возник м уж ской м онасты рь во имя Сергия Радон еж ского в Л ивнах.
В К урском  крае в X V I в. бы ло откры то четы ре н овы х оби тели. С реди н и х и з ­
вестная с 1557 г. Б огор оди ц кая  Г л и н ская  п усты н ь около П ути вля, Б огороди ц кая 
М ол ч ан ская  п усты н ь, н аходи вш аяся на р асстоян и и  более 20 верст от того ж е города, 
Б огор оди ц кая  П л ащ ан ск ая  п усты н ь, р асп олагавш аяся  в п ол усотн е вер ст от Севска, 
р азр уш ен н ая  в годы  С м уты , а так ж е К орен ная Р ож д ествен ск ая  Б огор оди ц кая  п ус­
ты н ь, осн ован н ая в 1597 г. в 30 вер стах  от К ур ск а22. С 1608 г. и звестен  П ути вльски й  
ж ен ски й  м он асты р ь во им я святи тел я Н и колая ар хи еп и скоп а М ир Л и к и й ски х. С 1612 
г. уп ом и н ается  К урски й  м уж ской  м он асты р ь в честь и кон ы  З нам ени я П р есвятой  Б о ­
гор од и ц ы  и К урски й  м уж ской  м он асты р ь в ч есть С вятой Ж и в о н ач ал ьн о й  Трои цы . 
П оследняя оби тел ь н аход и л ась в сам ом  К урске и бы ла осн ован а в н ачале X V II в. 
строи телем  И оною  Т ем к о ю 23. В 1618 г. в С евске бы л откр ы т м уж ской  П р ео б р аж ен ­
ский м онасты рь.
К  п ер еч и сл ен н ы м  м ож н о д о бави ть Б ел гор одск и й  Н и кол ьски й  м уж ской  м о н а ­
сты рь, и звестн ы й  с 1599 г. В ероятн о, в сен тя бр е-ок тя бр е 1612 г. бы л осн ован  Т р о и ц ­
кий м уж ской  м он асты р ь Т ю л я ф и н а п усты н ь в О скольском  уезде. Е го основателем  
бы л старец Е ф рем  (в м и р у А н то н  Е ф и м ов), при  котором  бы ла вы стр оен а церк овь 
Ж и в о н ач ал ьн о й  Т р о и ц ы  на Т ю л я ф и н ой  п ол ян е (отсю да и н азван и е м онасты ря). В 
м онасты ре, кр ом е хр ам а, бы ло пять келий. В одной из н и х ж и л  строи тель, а в о ста л ь­
ны х р азм ещ ал и сь старц ы  А л ек сан др , Е ф и м и й , И ов, А вр аам и й  и М акари й .
18 Глазьев В.Н. Семья Протопоповых в истории Воронежского уезда и местном самоуправлении 
в XVII в. // Из истории Воронежского края. Воронеж, 2001. Вып. 9. С. 32—38; Его же. Страницы ранней 
церковной и монастырской истории города Воронежа и Воронежского уезда // Церковь и ее деятели в 
истории России. Воронеж, 2001. Вып. 2. С. 51—54.
19 Глазьев В.Н. Страницы ранней церковной. С. 57.
20 Глазьев В.Н. Страницы ранней церковной. С. 59.
21 Чесноков Г.А. Градостроительное освоение Воронежского края // Из истории Воронежского 
края. Воронеж, 2001. Вып. 9. С. 24.
22 Смолич И.К. Указ. соч. С. 123—125.
23 Макарий (Булгаков). Указ. соч. Кн. VI. С. 132.
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За Т рои ц ки м  м онасты рем  чи сли лось ш есть крестьянски х дворов, погреб и к о ­
ровник. В вотчи н у м онасты рю  бы ло вы делено 120 четв. зем ли, из них 23 бы ло отведе­
но под паш ню , и м елось 20 десятин покосов, а такж е «звено реки О скола, от устья р еч ­
ки Х олковой  до О куня колодезя, по обе стороны  реки О скола, на берегу, по десятине... » 
Вдоль реки н аходи ли сь озера с ры бны м и  и звери ны м и  ловлям и , а такж е л уга24.
В 1591 г. или ран ее бы л осн ован  Т ам бовски й  Т ур д ы ш ев ск и й  м уж ской  м о н а­
сты рь во им я Р ож д ества  П ресвятой  Б огороди ц ы . В 1611 г. бы л основан  Т ам бовски й  
Д обр ы й  ж ен ск и й  м он асты р ь в ч есть  Т и хви н ско й  и кон ы  П р есвятой  Б огороди ц ы . С а ­
м ы м  ю ж ны м  м он асты рем , вы дви н увш и м ся д ал еко в степь, в это врем я я вл я л ась С в я ­
тогорская У сп ен ск ая  м уж ская п усты н ь, п остроенн ая в н ачал е X V II в. при сли ян и и  
О скола и С еверск ого Д о н ц а 25.
Р ассм отр ев в о бщ и х ч ер тах п р о ц есс скл ады ван и я стр уктур ы  Р П Ц  в ю ж ны х 
уезд ах  Р осси й ск ого  ц ар ства в кон це X V I — начале X V II в., следует отм ети ть, что за 
достаточ н о короткое врем я в д ан н ом  р еги он е появи лся р яд  н о вы х м онасты рей . 
Б ол ьш и н ство  из н и х бы ли н ебогаты  и не м огли пол н оц ен н о сущ ествовать без го су ­
дар ствен н ой  поддерж ки . М ож н о отм ети ть оп р еделен н ы е отли чи я м он асты рей , н ах о ­
ди вш и хся  в р ай он ах, д овол ьн о д авн о  освоен н ы х (напри м ер, Р язан ская или Т ул ьская  
зем ли ) и м онасты рей , во зн и к ав ш и х в ю ж н ы х уезд ах  Р осси й ск ого  ц арства, освоен и е 
котор ы х н ач ал ось в кон це X V I в. П ервы е им ели опр ед елен н ы е тради ц и и  сущ еств о в а­
ния, восход ящ и е ещ е к врем енам  удел ьн ы х кн яж еств, когда бы ли возм ож н ы  и м ущ е­
ствен н ы е п ож алован и я ч астн ы х лиц. В ю ж н ы х ж е уезд ах  под обн ы х тр ади ц и й  и в о з­
м ож н остей  не бы ло. З ем л и  и др уги е вл аден и я, н еобход и м ы е для м атер и ал ьн ого  
обеспечен и я своей деятел ьн ости , м он асты ри  здесь м огли  п ол уч и ть только от го суд ар ­
ства. Г осудар ство, в свою  очередь, п реж де всего, стр ем и л ось н адели ть зем л ям и  сл у­
ж и л ы х лю дей , н еобход и м ы х для обесп еч ен и я безоп асн ости  грани цы . К ром е того, на 
Ю ге п р акти ч ески  отсутствовало к р естьян ское н аселени е, что такж е тор м ози ло р а зв и ­
тие м он асты р ского  зем л евладен и я. П ри этом  следует п ом н и ть, что в р а ссм атр и в ае­
м ом  р еги он е перед  м он асты р ям и  не стояли  м и сси он ер ски е задачи , т.к. здесь п р ак ти ­
чески  не бы ло я зы ч еск ого  или и н овер ч еского  н аселения.
М ож н о пр ед п ол ож и ть, что за государ ствен н ы й  счет стр ои лось только н ео б хо ­
д и м ое (м и н и м ально достаточ н ое) для и деол оги ч еского  обеспечен и я к ол он и зац и и  
кол и чество м онасты рей . О ни в р ассм атр и в аем ое врем я осн овы вал и сь, как прави ло, 
л и бо в городах, л и бо вбли зи  от них, т.е. это бы ли гор одски е м он асты ри , си льн о о тл и ­
чавш и еся от л есн ы х пусты ней  русского  Севера. Б ольш ая ч асть их бы ла осн ован а не 
по свобод н ом у п о ч и н у о тдел ьн ы х п од ви ж н и ков, а по п р и к азу  государ ствен н ой  и ц ер ­
ковной  властей. П очти  все м онасты ри  на осваи ваем ы х зем л ях откр ы вал и сь п р а к ти ­
чески  ср азу п осл е п остр ой ки  н ового города. И х сущ ествован и е бы ло тесн о связано с 
государ ствен н о-п ол и ти ч ески м  зн ач ен и ем  города, в котором  они появл ял и сь. П ри 
этом  м он асты ри  на Ю ге в X V I в. редко п р евр ащ ал и сь в крупн ы е хозя й ств ен н ы е 
структуры , т.к. зем ли  здесь, в первую  очередь, вы дел яли сь для пом ести й  служ и лы х 
лю дей . П о это м у зем ел ьн ы е владен и я м он асты рей  и цар ски е п ож алован и я им  бы ли 
достаточ н о скром ны м и .
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